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REVIEWS
Abruptly from the Cave
Lee D. R o ssi, The P o li t ic s  o f F a n ta sy :C .S . Lewis and 
J .R .R . T o lk ie n . Ann A rbor: UMI R esearch P re s s , 1984. 
143 p .
From a t i t l e  l ik e  th i s  b o o k 's , you m ight ex p ect a 
p e n e tra tin g  s tu d y , b reak in g  new ground in  exam ining th e  
p o l i t i c a l  and s o c ia l assum ptions th a t  l i e  unspoken 
beneath  th e  su rfa c e  o f L ew is' and T o lk ie n 's  f ic t io n s ,  
and s tu d y in g  th e ir  r e la t io n  to  th e  Tory ph ilosophy  
ex p ressed  in  L ew is' n o n fic tio n  and bo th  m en 's l e t t e r s .  
But you w o n 't g e t i t .R o s s i ,  a p p a re n tly  b e lie v in g  th a t a 
m an's p o l i t ic s  a re  d e fin e d  by h is  exp ressed  
pronouncem ents on th e  s u b je c t, c o r re c tly  o b se rv es r ig h t 
a t  th e  s t a r t  th a t  in  th i s  sen se  Lew is and T o lk ien  had 
no p o l i t i c s ;  th ey  w e re n 't in te r e s te d  in  i t .  He th u s  
d isp o se s  o f h is  e n t ir e  s u b je c t in  th e  f i r s t  s ix  p ag es.
T h is le a v e s  th e  r e s t  o f th e  book to  be f i l l e d  up 
w ith  p o tte d  b io g ra p h ie s  and a f a i r  chunk o f 
s ta n d a rd -g ra d e  l i t e r a r y  c r i t ic is m . Of th is  m a te r ia l, 
th e  c r it ic is m  o f Lew is i s  th e  b e s t. R ossi shows 
c o n s id e ra b le  l i f e  a s  he a rg u es th a t  th e  Space T rilo g y  
s u f fe r s  from  a te n s io n  betw een L ew is' p o lem ical and 
rom an tic  in c lin a tio n s , a te n s io n  re so lv e d  in  th e  
C h ro n ic le s o f N arn ia , w hich i s  a s u p e rio r  body o f work 
fo r  th a t re a so n . A ll th i s  i s  very  in te r e s tin g , b u t i t  
has n o th in g  to  do w ith  p o l i t i c s ,  o r even p o l i t ic a l  
p h ilo so p h y .
One cause fo r  th e  b o o k 's  problem s i s  th a t  i t  has 
a p p a re n tly  been b a re ly  re v ise d  s in c e  R ossi o r ig in a lly  
w rote i t  a s a th e s is  in  1972. The b ib lio g ra p h y  and 
n o te s  do n o t c i t e  a s in g le  work p u b lish ed  s in c e  th a t 
d a te ; and s in c e  m ost o f th e  c r it ic is m  and a lm ost a l l  
th e  b iography  o f Lew is and T o lk ien  a re  more re c e n t th an  
th a t ,  th i s  i s  a in e x cu sa b le  f a u l t  in  a work re c e iv in g  
i t s  f i r s t  p u b lic a tio n  in  1984. Anyone who can p u b lish  
abou t T o lk ien  a t  th i s  la te  d a te  w ith o u t ta k in g  in to  
accoun t e i th e r  The S ilm a r illio n  o r h is  l e t t e r s  m ight 
ju s t  a s w e ll have been liv in g  in  a cave s in c e  1972.
R ossi a ls o  s u f fe rs  from  academ ic fu z z in e s s . H is 
c h o ic e s t c o n trib u tio n  to  th e  cupboard o f h a lf-b ak e d  
th o u g h ts i s  t h i s :  "L ew is' g re a t b u rs t o f p o lem ical 
a c t i v i t y . . .  stopped  somewhat a b ru p tly  in  1947 ." (p . 51) 
T here a re  many s tra n g e  th in g s  to  be seen  in  th i s  w orld , 
b u t a "somewhat a b ru p t"  s to p  i s  n o t one o f them .
David Bratm an
Lewis in Love
B rian  S ib le y , Shadow lands: The S to ry  o f C .S . Lewis and 
Joy Davidman (London: Hodder and S tough ton , 1985). 176
pp. 0 -340-38516-2 .
In  1958, when my husband Palm er became a H isto ry  
M aster a t  The L akeside School in  S e a t t le , we met D aniel
Luzon M o rris , ju s t  re tu rn e d  from  a y ea r in  E ngland, who 
to ld  us a d e lig h tf u l s to ry  o f m eeting C .S . Lewis and 
spending  an a fte rn o o n  w ith  him in  an O xford pub. " I  had 
alw ays th o u g h t o f you a s  a b a c h e lo r,"  our frie n d  
rem arked; "So I  had been , u n t i l  ju s t  r e c e n tly ,"  Lewis 
r e p lie d , "b u t now I'm  m a rrie d . And my w ife  i s  very  
i l l . "
In  Shadow lands. su re ly  one o f th e  b e s t paperbacks 
ev er based on a te le v is io n  o r film  o r ig in a l , t e l l s  th e  
s to ry  o f Joy and Jack  Lew is very  w e ll in d e e d . I t  
c a n n o t, no r does i t  in te n d  to ,  su p p la n t th e  m ajor study  
o f Joy Davidman, And God Came In . by L yle D o rse tt (a  
supurb  work a ls o  now a v a ila b le  in  paperback) o r th e  
b iographey  o f Lewis by Roger L ancelyn G reene and W alter 
H ooper, long  a s ta n d a rd  and s t i l l  in  p r in t .  R ather th an  
o r ig in a l re s e a rc h , i t  o f fe r s  a f in e  r e - te l l in g  o f th e  
s to r y , draw ing upon th e se  so u rces along  w ith  o th e rs  
in c lu d in g  W arren Lewis and D ouglas Gresham .
T here i s  an a r t  in  te l l in g  a s to r y , and th is  i s ,  
su re ly  one o f th e  m ost p o ig n an t lo v e  s to r ie s  o f our 
p e rio d : th e  lo v e rs  a re  so happy and so doomed. They 
liv e d  in  a few y e a rs  w hat m ost p a r tn e rs  in  a good 
m arriag e l iv e  over h a lf  a lif e tim e  —  r e a l ,  ea rn ed , 
w orked -at h ap p in e ss , fo llow ed  by th e  in v ita b le  d ea th  o f 
one and th e  in e v ita b le  s u f fe rin g  o f th e  o th e r . P a rt o f 
S ib le y 's  su c ce ss l i e s  in  h is  t a c t ,  p a r t in  h is  g i f t  o f 
le t t in g  h is  s u b je c ts  (m ajor w r i te r s , a f te r  a l l ) ,  speak 
in  th e i r  own v o ic e s , by th e  m ost ju d ic io u s  and te l l in g  
q u o ta tio n s .
The book i s  more th an  a mere r e c i ta t io n ;  i t  i s  a 
s tro n g  and moving w ork, f u l l  o f in te l l ig e n t  a n a ly s is  
and f re e  o f a l l  judgem ental q u irk s : S ib ley  w r ite s , very  
s e n s ib ly , "For th o se  who suppose from  read in g  A^ G rie f 
O bserved th a t  Jack  had lo s t  h is  f a i t h .  L e tte r s  to  
M alcolm s ta n d s  a s  a v iv id  testim o n y  to  th e  c o n tra ry ."  
(p . 164) The book i s  i l l u s t r a te d  w ith  pho tographs from 
th e  BBC f ilm , Shadow lands. in  w hich Jo ss  A cland p lay s 
Jack  and C la ire  Bloom p la y s Jo y : th e  im ages a re  
to u c h in g , d ig n if ie d , and rem arkably  co n v in c in g . One 
hopes to  see  th e  film  in  N orth A m erica in  due c o u rse : 
S ib le y 's  book can a lre a d y  ta k e  an honourab le p la ce  on 
th e  s h e lf  o f L ew isian a .
Nancy-Lou P a tte rso n
A Serving of Seed-Cake
Owen B a rf ie ld , The S ilv e r  Trum pet (Longm ount, C olorado: 
Bookmakers G u ild , I n c .,  1986), e d ite d  w ith  an A fterw ord 
by M arjo rie  L . Mead, i l l u s t r a te d  by Jo sep h in e  Spence. 
126 pp. ISBN 0-917665-05-8 .
In  h er ad m irab le A fterw ord to  The S ilv e r  Trum pet. 
w hich in c lu d e s  an a t t r a c t iv e  summary o f th e  l i f e  o f 
Owen B a rf ie ld , M arjo rie  Mead e x p la in s  h is  f a i r y - ta le  by 
q u o tin g  him : he w ro te th is  l i t t l e  book to  b rin g  o u t 
"The im portance o f th e  fe e lin g  elem ent in  l i f e . "  (p .
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121) The p h rase  " fe e lin g  elem ent" was used by B a rfie ld  
in  a taped  in te rv ie w  w ith  L yle D o rse tt in  1984. Drawing 
upon th is  in s ig h t, M rs. Mead s ta te s  th a t " I t  i s  th e  
s i lv e r  trum pet w hich sym bolizes th i s  elem ent in  th e  
s to r y ,"  ( p .121)
The s to r y , o r ig in a lly  p u b lish ed  in  1925 when 
B a rfie ld  was 27 y ea rs  o ld , concerns id e n tic a l tw in s , 
th e  P rin c e sse s  V io le tta  and G am betta, whose l iv e s  (and 
th o se  liv e s  a re  m u ltip le !)  a re  liv e d  in  M ountainy 
c a s t le .  There i s  a f a ir y  godm other to o , o f c o u rse : M iss 
Thompson, whose p o r tr a i t  (se e  p . 102) i s  th e  f in e s t  
i l l u s t r a t i o n  o f th e  20 p rov ided  by Jo sep h in e  Spence, 
and whose en ig m atic  g i f t  to  th e  in fa n t p rin c e s se s  s e ts  
in  m otion th e  tr u ly  unexpected  sequence o f ev e n ts  in  
th is  e v e n tfu l t a l e .  R e v e rsa ls , many very  d ir e  in d e ed , 
a re  th e  o rd e r o f every  day , cu lm in a tin g  a p p ro p ria te ly  
in  a m ighty e u c a ta s tro p h e . I  w o n 't s p o il th e  su sp en se , 
which i s  g en u in e, by re v e a lin g  th e  en d in g .
J .R .R . T o lk ie n 's  c h ild re n  loved  th e  s to r y , 
acco rd in g  to  a l e t t e r  C .S . Lew is w ro te to  B a rfie ld  in  
1936. I t s  to n e  i s  p redom inate ly  ja u n ty , m ixing i t s  long 
p sy c h o lo g ic a l shadows w ith  broad comedy, and th e  
kingdom i s  f i l l e d  w ith  a n a c h ro n is tic  to u ch es lik e  th o se  
in  th e  e a r ly  v e rs io n  o f T .H . W h ite 's  The Sword in  th e  
S to n e. T o lk ie n 's  c h ild re n  had h ea rd , from  th e i r  f a th e r , 
s to r ie s  w ith  a s im ila r  to n a l i ty , in  th e  k ind  o f works 
re c e n tly  p u b lish ed  in  The F a th e r C hristm as L e tte r s  and 
Mr. B lis s .
What th e  s to ry  la c k s  e n t ir e ly  i s  th e  elem ent o f 
w onder. When th e  s i lv e r  trum pet i s  blow n, i t  i s  sa id  to  
evoke "a  dream in  which she was l is te n in g  to  church  
b e lls  a c ro ss  th e  w ater on a  summer e v e n in g ,"  (p .9 )  bu t 
i t s  melody i s  ren d ered  l ik e  th i s :
Rooty to o  Rooty to o  Rooty T oo-oo-oo.
When, in  th e  end , th e  tru m p e t's  s a lv i f ic  sound ( s t i l l  
rendered  in  th e  same "jo cu n d " m anner) s e ts  ev e ry th in g  
r ig h t ,  th e  a u th o r t e l l s  h is  re a d e r , "You can im agine 
what sh o u tin g  and la u g h te r  th e re  was in  th e  su n sh in e  
th a t m orning upon th e  g reen  p la t  o f g r a s s ."  (p . 114) I  
am rem inded o f w hat Lew is once w ro te to  a young fr ie n d  
( in  1956): "Don’ t  say 'd e l i g h t f u l ';  make us say 
'd e l ig h tf u l ' when w e've read  th e  d e s c r ip tio n ."  (C .S . 
L ew is, L e tte r s  to  C h ild re n . 1985, p .6 4 )
B a rd ie ld 's  y o u th fu l fa n ta sy  can be compared 
fa v o u rab le  w ith  T o lk ie n 's  e a r ly  e f f o r t s  (m entioned 
above) b u t n o t w ith  The H o b b it, and ( fo rg iv e  me) w ith  
Boxen b u t n o t w ith  N arn ia . To say so i s  n o t q u ite  f a i r ,  
how ever: th e re  a re  no g re a t l a t e r  works o f B a rf ie ld ia n  
fa n ta sy  o f w hich th is  e n te r ta in in g  l i t t l e  t a l e  was to  
be th e  h a rb r ln g e r . I t  m ust s ta n d , w ell-p ack ed  w ith  
o d d itie s , l ik e  a good E n g lish  se ed -ca k e , on i t s  own. 
And a t  le a s t  one elem ent — th e  c h a ra c te r iz a tio n  o f 
P rin c e ss  G am betta ( th e  w o n d erfu lly  e v i l  "A unt Gamboy") 
i s  a tre n c h a n t m a ste rp ie c e . At th e  very  l e a s t ,  a 
s ig n if ic a n t e a r ly  work i s  now a v a ila b le  in  an 
a t t r a c t iv e  fo rm at fo r  In k lin g s  e n th u s ia s ts . And a t  
b e s t, a unique work by a m ajor i n te l l e c t  w il l  f in d  an 
eag er re a d e rsh ip .
Nancy-Lou P a tte rso n
Lewis by the Handful
C .S . L ew is, The Grand M irac le  and O ther E ssays on 
Theology and E th ic s  from  God in  th e  Dock (New Y ork: 
B a lla n tin e , 1983). 167 pp . ISBN 0-345-30539-6 .
C .S . L ew is, F i r s t  and Second T h in g s: E ssays on Theology 
and E th ic s . (C o llin s : Fount P aperbacks, 1985). 128 pp. 
ISBN 0-00-626928-1 .
Both o f th e se  volum es a re  e d ite d  by F a th e r W alter 
H ooper: F i r s t  and Second T hings in c lu d e s  a s h o r t 
in tro d u c tio n  by L ew is' m ost a c tiv e  e d i to r . R ep resen tin g  
tw e n ty -s ix  e ssa y s g a rn ered  from  God in  th e  Dock (1970) 
and sev en teen  e ssa y s g leaned  from  U ndeceptions (1971) 
re s p e c tiv e ly  — th a t  book o f f o r ty - e ig h t e ssa y s and 
tw elve l e t t e r s  w hich was e d ite d  by F a th e r Hooper and 
p u b lish ed  under th e  f i r s t  t i t l e  in  th e  U nited  S ta te s  
and th e  second in  E ngland, th e se  two c o lle c tio n s  have 
on ly  e ig h t in  common, th u s  making a v a ila b le  a t  m odest 
p r ic e s , sm all and in te r e s tin g  s e le c tio n s  o f L ew is' 
th o u g h t. Each c o n ta in s  w orks o f m ajor s ig n if ic a n c e : my 
c h o ice s  would be "M ed ita tio n  in  a T oolshed" w hich 
ap p e ars in  F i r s t  and Second T h in g s, and " C h ris tia n  
A p o lo g e tic s '1 w hich ap p e ars in  The Grand M ira c le .
The f i r s t  i s  a  s u c c in c t and u n fo rg e tta b le  a n a ly s is  
o f th e  d if fe re n c e  betw een hav ing  an ex p e rien c e  and 
o b se rv in g  o n e s e lf  o r anybody e ls e  in  th e  a c t o f hav ing  
an e x p e rie n c e . I t  i s  a p e r fe c t exam ple o f Lew is a t  h is  
m ost p o p u la r a s  w e ll a s  h is  m ost p ro fo u n d . The second 
ought to  be re q u ire d  re a d in g  fo r  a l l  c le rg y , an d , fo r  
th a t  m a tte r, fo r  a l l  who u n d ertak e  to  ta lk  ab o u t th e  
C h r is tia n  r e l ig io n : i t  c o n ta in s  th o se  im m ortal w ords, 
" I  have come to  th e  c o n v ic tio n  th a t  i f  you can n o t 
t r a n s la te  your th o u g h t in to  uneducated  lan g u ag e , th en  
your th o u g h ts  w ere c o n fu se d ."  R eaders who w ant a 
exam ple o f th e  " v e rn a c u la r"  s ty le  recommended in  
" C h ris tia n  A p o lo g e tics"  can read  an e x c e lle n t exam ple 
o f th a t  gen re in  "M ed ita tio n  in  a T o o lsh ed ."  Of co u rse  
you w ill  have to  ho ld  a copy o f The Grand M irac le  in  
one hand and F i r s t  and L ast T hings in  th e  o th e r  in  
o rd e r to  do i t  e x p e d itio u s ly . I  w ould recommend th e  
ex p erim en t.
Nancy-Lou P a tte rso n
A rt for G K C 's Sake
A lzin a S tone D ale , The A rt o f G.K. C h e ste rto n  (C h icago : 
Loyola U n iv e rs ity  P re s s , 1985), w ith  5 c o lo r  and 34 
b lack  and w h ite  i l l u s t r a t i o n s .  114 .pp. ISBN 
0-8294-0516-X
C hesteron  was no ted  fo r  h is  u se  o f paradox , so 
re a d e rs  w ill perhaps be p rep ared  fo r  th e  f a c t  th a t  th e  
c o n te n ts  o f th i s  book a re  a t  once very  e x a c tly  and very  
im p re c ise ly  d esc rib e d  by i t s  t i t l e .  T here a re  in  f a c t 
f iv e  handsome ch a lk  draw ings p u b lish ed  in  th e  te x t  and 
one on th e  d u s t- ja c k e t, a s w e ll a s  a  generous s e le c tio n  
o f " h is  notebook d o o d lin g , h is  book i l l u s t r a t i o n s ,  and 
h is  c a r to o n s ."  (p . x iv ) The ch a lk  d raw in g s, e v id e n tly  a 
c o h e ren t s e t ,  a re  th e  p ie c e  de re s is ta n c e  o f th e  
p u b lic a tio n . They w ere " o ffe re d  fo r  s a le  in  S o theby’ s 
New York c a ta lo g u e ,"  (p . x i)  pu rchased  by L oyola 
U n iv e rs ity  P re s s , and donated  to  th e  Wade C o lle c tio n  a t  
W heaton C o lleg e , W heaton, I l l i n o i s ,  and re p re s e n t "some 
new ly d isc o v ered  a r t  by C h e s te rto n ."  (p . x i i )  A ccording 
to  M rs. D ale , " th e  W ade's C h e ste rto n  A rc h iv e s ... 
a lre a d y  in c lu d ed  some GKC draw ings and sk e tc h e s  th a t 
had belonged to  C h e s te rto n 's  b ib lio g ra p h e r , John 
S u lliv a n ."  (p . x i)  One i s  l e f t  to  assum e th a t  th e  
th ir ty - f o u r  b lack  and w h ite  l in e  and h a lf - to n e  w orks 
rep roduced  h ere  a re  tak en  from  th a t  c o l le c tio n . M rs. 
D ale t e l l s  us o f th e  c o lo re d  ch a lk  draw ings th a t  " I t  
was w h ile  v is i t in g  G eorge Cadbury a t  Bournem outh d u rin g  
th e  C hristm as h o lid a y  th a t  C h e ste rto n  drew th e  s e t o f 
s ix  ch a lk  draw ings p u b lish ed  in  th i s  book. T h e ir 
se a so n a l h is to ry  may a ls o  acco u n t fo r  th e  f a c t th a t 
th ey  rem inded one a r t  c r i t i c  o f E n g lish  C hristm as 
pantom im es. The draw ings re c e n tly  came to  S o th eb y 's  
from  th e  Quaker Peace S e rv ic e , whose p ro p e rty  th ey  had 
becom e. What i s  s t i l l  unknown i s  w hether th ey  were 
drawn to  i l l u s t r a t e  an engaging saga to ld  to  young 
C adburys and th e i r  f r ie n d s , o r to  amuse th e  a d u lts  —
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o r b o th . They presum ably d a te  from  betw een 1902 and 
1912 ." (p .2 8 )
The te x t  o f The A rt o f G.K. C h e ste rto n  c o n s is ts  o f 
a b r ie f  and winsome b iography  cum d efe n se  o f GKC by 
A lzin a  S tone D ale , who i s  th e  a u th o r o f The O u tlin e  o f 
S a n ity . L ife  o f G.K. C h e ste rto n  (G rand R ap ids, 
M ichigan: W illiam  B. Eerdmans P u b lish in g  Company,
1982). T h is b io g ra p h ic a l e ssay  i s  fo llow ed  by a s h o r t 
c h a p te r o u tlin in g  C h e s te rto n 's  c a re e r  a s  an 
i l l u s t r a t o r ,  d isc u ss in g  h is  use o f v is u a l m o tifs  in  h is  
w r itin g , and r e i te r a t in g  h is  s tu d ie s  o f a r t i s t s  B lake 
and W atts . A u s e fu l b ib lio g ra p h y  o f C h e s te rto n 's  books 
and an e q u a lly  u s e fu l l i s t  o f h is  i l l u s t r a t i o n s ,  
p u b lish ed  in  h is  l if e tim e  and posthum ously , con clu d es 
th e  a u th o r 's  c o n tr ib u tio n .
What i s  to ta l ly  la c k in g , beyond th e  docum entation  
o f th e  s ix  ch a lk  d raw in g s, quoted  above, i s  a ta b le  o f 
c o n te n ts , c a p tio n s  fo r  th e  i l l u s t r a t i o n s ,  p re s e n ta tio n s  
in  p r in te d  form  o f th e i r  c a llig ra p h ic  p a ssa g e s , any 
a ttem p t a t  t i t l e  o r d e s c r ip tio n , p re c is e  in fo rm a tio n  on 
th e  c o lle c tio n  (o r  c o lle c tio n s )  from  w hich th ey  have 
come, and any a tte m p t to  d a te  o r in te r p r e t  th e  w orks. 
Thus one i s  l e f t  e n t ir e ly  on o n e 's  own (ex c ep t fo r  two 
cover d raw ings from  GK's Weekly w hich a re  s e lf -d a te d  
December 7 , 1933 and November 7 , 1935) in  a tte m p tin g  to  
u n d erstan d  th e  b la ck  and w h ite  i l l u s t r a t i o n s  s c a tte re d  
th ro u g h o u t M rs. D a le 's  la u d a to ry  b io g rap h y .
A ll r e p o r ts  d e s c rib e  a C h e s te rto n ia n  le c tu r e  a s  a 
b u s tle  o f la t e  a r r iv a l  and a s c a tte r in g  o f sc rib b le d  
n o te s , accom panied by a r ic h , g e n ia l, and fo rc e fu l 
p e rs o n a lity . E x ac tly  th a t  im p ressio n  i s  c re a te d  by th e  
i l l u s t r a t i o n s ,  w hich , drawn in  GKC's p o w erfu l, su p p le , 
and w itty  l in e ,  a re  l e f t  to  speak fo r  th e m se lv es. The 
a r t  h is to r ic a l  work — com parison o f th e se  fragm en ts 
w ith  p re v io u sly  p u b lish ed  w ork, a n a ly s is  o f th e ir  
ico n o g rap h y , p u rp o se , and m eaning — i s  y e t to  be done. 
But a s  a v is u a l p o r t r a i t  o f a g re a t m an 's m ind, 
accom panying h is  sy m p a th e tic  b io g ra p h e r 's  v e rb a l 
p re s e n ta tio n  o f h is  v is u a l and v e rb a l c a re e r , th ey  
convey an in d u b ita b le  pow er.
Nancy-Lou P a tte rso n
The Inklings~Gesellschaft in Germany
The In k lin g s-G e se llsc h a ft, o r In k lin g s S o c ie ty , is  an 
o rg a n iz a tio n  based in  th e  F ed eral R epublic o f Germany 
whose purpose is  th e  d issem in a tio n  o f know ledge o f th e  
w orks o f C .S . L ew is, J.R .R . T o lk ien , C h arles W illiam s 
and G eorge M acDonald. They a lso  stu d y  th e  w orks o f 
o th e rs  who broaden th is  f ie ld .
The In k lin g s  S o c ie ty  fo c u sse s  on th e s e  a s p e c ts : 
e n c o u rag in g  th e  in te rc o m m u n ic a tio n  betw een  v a rio u s  
academ ic d is c ip lin e s  in  re la tio n  to  In k lin g s s tu d ie s ; 
fo s te rin g  co n n ectio n s betw een u n iv e rs itie s , lib r a r ie s , 
and s p e c ia liz e d  acad em ies; th e y  le n d  su p p o rt to  
in d e p e n d e n t s tu d ie s  o f th e  w orks o f th e  In k lin g s  
a u th o rs , and o f w orks th a t fu rth e r th e  u n d erstan d in g  o f 
th e s e  a u th o rs ; th e y  p u b lis h , y e a r ly , a  jo u rn a l 
com prised o f sc h o la rly  p ap ers [see rev iew ].
T his S o cie ty  was founded in  November o f 1982, and has 
grow n r a p id ly  to  in c lu d e  am ong i t s  m em bers 
in te rn a tio n a lly -k n o w n  sc h o la rs , book p u b lish e rs , and 
w rite rs  from  more th an  tw enty c o u n trie s .
Among th e  fo u n d e rs o f th e  In k lin g s  S o c ie ty  i s  i t s  
c u rre n t p re s id e n t, D r. G isb e rt K ranz. In  a fo rty -y e a r 
academ ic c a re e r, Kranz has had sc h o la rly  and c re a tiv e  
work appear in  more th an  fo rty  books. H is f ie ld  o f 
e x p e rtise  ranges from  German lite r a tu r e  to  E n g lish , and
h is  focus i s  n o t ju s t on th e  lite r a r y  b u t on philosophy 
and th eo lo g y . H is book, S tu d ies on C .S . Lew is, was th e  
f i r s t  G erm an-language sc h o la rly  ’ exam ination o f Lewis 
and h is  w orks. H is e ssa y , "The O xford In k lin g s A uthors: 
Rem arks on C .S . L ew is, J .R .R . T o lk ie n  and C h a rle s 
W illiam s," is  one o f th e  b e s t-w ritte n  and m ost co n cise  
in tro d u c to ry  essay s on th e  w orks and though t o f th e  
In k lin g s th a t I have ev er seen . The pam phlets g iven  
o u t by  th e  In k lin g s  S o c ie ty  a t  t h e i r  f re q u e n t 
e x h ib itio n s  th roughou t W est Germany a re  based on th is  
e ssa y .
The In k lin g s S o cie ty  a lso  c o n fe rs , y e a rly , a sp e c ia l 
Medal to : a w rite r , whose work r e f le c ts  th e  stan d ard s 
and th e  s p ir i t  o f th e  w orks o f L ew is, T o lk ien , W illiam s 
o r  M acD onald; to  a  t r a n s la to r  who h a s  d o n e a 
tra n s la tio n  o f re la te d  w orks o f o u tstan d in g  m e rit; o r 
to  an a r t i s t  fo r achievem ent in  th e  illu s tr a tio n  o f 
fa n ta s tic  lite r a tu r e . The f i r s t  Medal was aw arded, 
w ith  g re a t cerem ony and w ith  f u ll m edia co verage, to  
th e  re sp e c te d  A u strian  d ip lom at and w rite r . D r. P e te r 
M arg in ter, in  December 1985.
They have a lso  e s ta b lish e d  an a rc h iv e , fo r th e  u se o f 
members, w hich in c lu d es prim ary and secondary sou rces 
on D avid Jo n es, G.K. C h este rto n , D orothy S ay ers, T .S . 
E lio t, a s w ell a s on th e  fo u r a u th o rs .
The In k lin g s  S o c ie ty  a ls o  h o ld s  c o n fe re n c e s . They 
began  in  N ovem ber o f 1983 w ith  an  " In k lin g s  W eek," 
w hich was a co o p era tiv e  e f fo r t on th e  p a rt o f th e  new 
g ro u p , th e  B r itis h  C o u n c il, th e  p u b lic  lib r a r y  o f 
A achen, p lu s  a h o s t o f academ ic o rg a n iz a tio n s  and 
s c h o la rs . They w ere re p re s e n te d  in  1984 a t  th e  
"C ongress o f F an tasy ," and th ey  p a rtic ip a te d  in  th e  
1984 C .S . L ew is W eek in  B a se l w ith  tw e lv e  
p re se n ta tio n s . They have h o sted  m yriad p re se n ta tio n s 
on T o lk ie n  and h is  w orks a t  d if f e r e n t lo c a tio n s  
th roughou t th e  F ed eral R epublic o f Germany, sponsored 
ta lk s  and b ro ad casts on th e  fo u r au th o rs and a sp e c ts  o f 
th e ir  w ork, and on th e  su b je c t o f fa n ta sy  in  film . At 
th e  end  o f M ay, th e y  h o s te d  a tw o-day  sym posium  on 
"F an tasy , O ccultism  and B e lie f in  th e  Work o f C harles 
W illiam s" in  A achen.
And, 6-8 November o f 1986, th e  S o cie ty  w ill h o s t an 
In te rn a tio n a l C h a rle s  W illiam s Sym posium , a t  th e  
U n iv e rsity  o f D uisburg. L ectu res w ill be in  E n g lish  as 
w ell a s in  German. So f a r , p apers scheduled a re : "Lew 
F an tasy  on a h ig h  le v e l?  S tru c tu re  in  th e  n o v els War in  
Heaven and Many D im ensions"; "Between A rth u r's  Em pire 
and th e  W orld o f th e  G ra il: The A rth u rian  P o e try "; "The 
Women C h a ra c te rs . in  D escent in to  H e ll" ; th e re  w ill be 
p ap ers on "The F ig u re  o f B e a tric e ,"  and on W illiam s and 
D ante. Among th e  sc h o la rs g iv in g  p re se n ta tio n s  a t  th is  
Symposium w ill be D r. Ju d ith  K ollm ann, who w ill a lso  be 
th e  S ch o la rly  g u est o f Honor a t  th e  X V IIth M ythopoeic 
C onference.
T h o se in te r e s te d  in  a tte n d in g  th e  S o c ie ty 's  
In te rn a tio n a l C h a rle s  W illiam s Sym posium , o r in  
becom ing a member o f th e  In k lin g s S o cie ty  i t s e l f , may 
o b ta in  in fo rm a tio n  by w r itin g  to :  INKLINGS-
GESELLSCHAFT, 1 . Rote-Haag-W eg 31, D-5100 AACHEN, Fed. 
R epublic o f Germany.
The In k lin g s-G e se llsc h a ft, a  sc h o la rly  lite r a ry  so c ie ty  
fo cu sin g  on th e  w orks o f L ew is, T o lk ien , W illiam s and 
M acDonald, p u b lish es y e a rly  th rough th e  M ichael C laren  
Co. a "Yearbook fo r L ite ra tu re  and A e sth e tic ."  The 
annual is  co n p rised  o f sc h o la rly  a r tic le s , m ainly on 
th e  In k lin g s b u t a lso  on d iffe re n t a sp e c ts o f th e  genre 
o f fa n ta sy , p lu s review s o f th e  b e s t secondary sou rces
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p u b lish e d  c u r r e n tly  on I n k lin g s - r e la te d  s u b je c ts . 
A r tic le s  a re  e i th e r  in  E n g lish  o r  G erm an, w ith  
a b s tra c ts  a t  th e  end in  th e  a lte rn a te  language.
This annual was perhaps in sp ire d  by th e  example s e t  by 
Seven; th e  su b je c t m atte r and th e  len g th  o f th e  essays 
a re  c om parable, b u t more im p o rtan tly , th e  q u a lity  i s  
c e r ta in ly  e q u iv a le n t. The f i r s t  volum e, p ub lished  in  
1983, o u tlin e s  th e  purpose o f th e  annual. As w ith  th e  
p u rp o se  o f th e  S o c ie ty  i t s e l f ,  th e - p u b lic a tio n
encourages " . . . sc h o la rly  in v e s tig a tio n  in to  th e  works
o f th e s e  a u th o rs  o r  in to  o th e r  w orks t h a t  p rovoke 
com parison." I t  aims fo r  " c r i t ic a l  d isc u ssio n s o f th e  
phenomenom o f  F an ta sy  and f a n ta s t i c  a r t ,  m oreover 
in te r d is c ip l in a r y  re s e a rc h  in  th e  p h ilo s o p h ic a l, 
th e o lo g ic a l and pedagogical a sp e c ts  o f th e se  w orks."
This f i r s t  volume co n ta in s e ig h t essay s rang ing  from 
C lyde S . K ilb y 's  "M ythic and C h r is tia n  E lem ents in  
T o lk ien ," to  Schalom B en-C horin 's "Joy Davidman and 
C .S . Lew is on th e  O ld T e sta m e n t."  T here i s  a ls o  a 
sh o rt, in te re s tin g  a r t ic le  by Hans H ollander on a sp ec ts  
o f fan ta sy  i l lu s t r a t io n . Each o f th e se  a r t ic le s  i s  
e x c e lle n t; two th a t a re  p a r tic u la r ly  o u tstan d in g  a re  
Jo rg  S p l e t t 's  "P ain  and Joy  in  th e  Works o f C .S . 
L ew is," and P e te r  M a rg in te r 's  " T o lk ie n 's  F a n ta s y ."
Though in  e x p lo r in g  L e w is ' w o rk s t h a t  fo c u s  
s p e c i f ic a l ly  on th e s e  s u b je c ts  S p le t t  makes th e  
assum ption th a t Lewis was re la y in g  h is  own experiences 
through A G rie f O bserved, h is  p o in t i s  w ell supported  
th a t  P a in  (and why God makes h is  b e lo v ed  c r e a tu re s  
su ffe r) and Joy a re  themes th a t in  f a c t run  through a l l  
Lew is' w orks.
The M arginter essay  i s  w ritte n  from th e  double p o in t o f 
view o f read e r and w rite r  o f fa n ta sy . In  ex p lo rin g  
T o lk ien 's  m ythic c re a tio n s , M arginter s te p s  o u ts id e  and 
th e n  in s id e  M iddle E a rth  a s  he r e f l e c t s  on b o th  
T o lk ie n 's  c r e t io n , and on th e  p ro c e s s  o f c r e a tio n  
i t s e l f .
The second  volum e c o n ta in s  a s u p e r la t iv e  g roup  o f 
e ssay s. In  th e  lead  essay , "Aragorn th e  H ealer" by 
G is b e r t K ranz, th e  m ed iev al b e l i e f  in  th e  h e a lin g  
power o f k in g sh ip  a s evoked by T olkien in  Gondor i s  
looked a t .  T his custom  i s  explored  through l i te r a tu r e  
th a t may have in flu en ced  T olkien  (s p e c if ic a lly  in  th e  
ju x ta p o s itio n  o f Edward th e  C o n fesso r's  h ea lin g  g i f t  
v s. th e  e v il o f th e  u su rp er in  MacBeth) and th en  th e  
p o in t i s  made th a t  t h i s  r e l a t i v e ly  sm a ll d e t a i l  — 
humorously handled — in  th e  v a s t ta le  o f Lord o f th e  
Rings i s  a c tu a lly  re la te d  firm ly  to  th e  tru e  theme o f 
T o lk ie n 's  work. In  J .S . R yan's "Uncouth Innocence," 
th e  in flu en ce  o f C h re tien  de T royes' and Wolfram von 
E schenbach's trea tm en ts o f th e  f ig u re  o f P e rc iv a l on 
T o lk ien  a re  exam ined . Ryan s e e s , p a r t ic u la r ly  in  
W olfram 's P e rc iv a l a s Holy F ool, th e  in flu en ce  th a t 
made th e  h o b b its th e  tru e  heros in  th is  ta le  o f q u ests 
and w ar. The c e n te r p a ir  o f essay s a re  a lso  c e n tra l to  
any s tu d y  o f th e  In k lin g s ' w r itin g s  and in f lu e n c e : 
J o s e f  S c h r e ie r 's  e x c e lle n t  p h ilo s o p h ic a l s tu d y  o f 
"language and Being in  th e  Works o f th e  In k lin g s ,"  and 
Helmut S ch rey 's "Escape? Science F ic tio n  and F an tasy ." 
Then th e re  i s  a b e a u tifu l trea tm en t o f th e  philosophy 
o f George MacDonald by A delheid K egler. K egler breaks 
down M acDonald's a r t ,  which i s  "a fo u n ta in  o f knowledge 
and g ra c e ,"  in to  th re e  c e n tra l them es. L ast o f th e  
e ssa y s  i s  a n o th e r by G is b e r t K ranz, a po w erfu l 
com parison o f th e  works o f Aldous Huxley and C .S. Lewis 
who, having d ied  on th e  same day, liv e d  and pub lished  
in  th e  same w orld even though they  were n o t acq u ain ted . 
There fo llow s some p ro v o cativ e  review s o f re c e n tly -
p u b lis h e d  le a d in g  books in  th e  f i e l d  o f  In k lin g s  
s tu d ie s .
The th ird  volum e's essay s focus p rim a rily  on C harles 
W illiam s. There a re  th re e  essay s on d if f e r e n t a sp ec ts  
o f W illiam s p o e try : two on th e  A rth u rian  m a te ria l, and 
a sh o rt and in tr ig u in g  trea tm en t o f W illiam s' poem "The 
Two Domes." A gain, c e n tra l to  th e  annual and c e n tra l 
to  any stu d y  on W illiam s i s  an essay  on S u b titu tio n , by 
G isb e rt K ranz. In  ex p lo rin g  th is  a sp e c t o f W illiam s' 
C h r is tia n ity , o fte n  co n sid ered  p e c u lia r to  W illiam s, 
K ranz shows th a t  S u b s ti tu t io n  i s  in  f a c t  a p a r t  o f 
modern C h ris tia n  thought.. He tra c e s  s im i l ia r i t ie s  in  
thought on th e  m atte r o f S u b s titu tio n  in  W illiam s' work 
and in  th e  w orks o f  tw o little -k n o w n  p o e ts , P aul 
C laudel and G ertrud  von le  F o rt. There a re  two essays 
on T o lk ien , and one on Lew is' "F ig u ra tiv e  Language in  
O ut o f  th e  S i le n t  P la n e t . " L a s t i s  an e ssa y  on 
" F a n ta s t ic a l  T h e o lo g ie s ,"  w hich p r im a r ily  c o n c e rn s 
i t s e l f  w ith  a  work on L o v ecra ft. The annual ends w ith  
th e  cu sto m ary  s h o r t ,  in c is iv e  rev iew s o f c u r r e n t 
In k lin g s '- re la te d  l i te r a tu r e .
T his y e a r 's  annual prom ises an essay  by D ie te r P etzo ld  
on p o l i t i c s  in  fa n ta s y -n o v e ls , and "The L y r ic a l in  
T o lk ie n 's  T rilo g y ,"  by A ndrzej Z g o rze lsk i, p lu s essays 
on o th e r  I n k l in g s ,  M a d e lin e  1 'E n g le  an d  G .K . 
C h e s te r to n . The 1987 an n u a l i s  s la te d  to  c o n ta in  
se le c te d  papers from Novem ber's In te rn a tio n a l Symposium 
on C harles W illiam s.
A b s o l u t e l y  E v e r y t h i n g
S tephan P . C la rk e , The Lord P e te r  Wimsey Companion (New 
Y ork: The M ysterio u s P re s s , 1985 ). 563 pp. ISBN 
0-89296-850-8 .
From th e  "A .A ." —  " th e  A utom obile A sso c ia tio n  o f 
E n g lan d ," (p . 1) — c ite d  from  "The C at in  th e  B ag", to  
"v irid a riu m "  — "a g reen  c o u rt o r p le a su e  g a rd e n " , (p . 
534) —  c ite d  from  "U ncle M e le a g a r's  W ill" , th e re  a re  
7 ,509  e n tr ie s  in  th i s  as to u n d in g  and in d is p e n s ib le  
compendium, a work o f awesome in d u s try  and a lto g e th e r  
ju s t i f i e d  en d eav o r. I t  w ill  be n ex t to  im p o ssib le  to  
w rite  ab o u t M iss S a y e r 's  m ystery  n o v e ls and s h o r t 
s to r ie s  ag a in  w ith o u t re c o u rse  to  i t ,  u n le ss  one i s  
w ritin g  ab o u t th e  u n p u b lish ed  frag m en t, T h rones, 
D om inions, w hich i s  n o t, u n d e rs ta n d a b ly , in c lu d e d .
The a u th o r, a te a c h e r , rem arks th a t  "No a u th o r 
would d a re  p u t D orothy L . S ay ers in to  a novel a s  a 
c h a ra c te r  a s  no re a d e r would ev e r b e lie v e  th a t  so 
d iv e rs e ly  know ledgeable a person  cou ld  e x i s t ."  T h is 
re a d e r would p o in t o u t th a t  M iss S ay ers a c tu a lly  dared  
to  p u t a p erson  a s  d iv e rs e ly  know ledgeable a s  h e r s e lf  
in to  a w hole s e r ie s  o f n o v e ls  —  h is  name i s  Lord P e te r 
Wimsey — an d , in  f a c t ,  more th an  one c r i t i c  has been 
u n w illin g  to  b e lie v e  in  him! But a l l  th e  b e lie v in g  
re a d e rs  ( th e i r  num bers a re  u n co u n tab le  and outw eigh 
such c r i t i c s  a s  a galaxy  does a g n a t) w ill  f in d  The 
Lord P e te r  Wimsey Companion a work o f in e x h a u s tib le  
d e lig h t.
A ll th e  n o n -E n g lish  w ords and p h rase s a re  
tr a n s la te d ;  a l l  th e  q u o ta tio n s  and a llu s io n s  a re  tra c e d  
to  th e i r  so u rc e s ; a l l  th e  p la c e  names a re  p laced  and 
id e n tif ie d  a s  r e a l  o r f i c t i t i o u s ;  a l l  th e  s la n g  te rm s, 
B ib le  and Pray Book re fe re n c e s , B r itis h  custom s, 
te rm in o lo g y , r e a l  and f i c t i t i o u s  p u b lic a tio n s , 
c h a ra c te rs  d i t t o ,  and an y th in g  e ls e  one cou ld  c a re  to  
m en tion , a re  in c lu d e d , a long  w ith  m aps, b ib lio g ra p h y , 
and e x c e lle n t i l l u s t r a t i o n s  show ing many p la c e s  and
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p eop le one would l ik e  to  be a b le  to  s e e . A ll in  a l l ,  
and I  do mean a l l ,  S tephan P . C la rk e 's  com panion i s  a  
tre a s u ry  and a trium ph!
Nancy-Lou P a tte rso n
Ratigan Redux
The G rea t Mouse D e te c tiv e . A W alt D isney an im ated  f ilm , 
based on th e  " B a s il o f B aker S tre e t"  books by Eve 
T itu s . B a rrie  Ingham a s  B a s il, V incent P ric e  a s 
R a tig a n , A lan Young a s  Mr. F laversham , Val B e ttin  a s  
D r. Dawson, B a s il R athbone a s  S h erlo ck  H olm es. M usic by 
Henry M ancin i.
You w ill r e c a l l  th a t  when D igory and P o lly  
jou rneyed  to  N arn ia , "M r. S h erlo ck  Holmes was s t i l l  
liv in g  in  B aker S tr e e t ."  At th e  same ad d re ss  was a ls o  
liv in g  a very  c le v e r  M ouse, th e  g re a t d e te c t iv e 's  
c o u n te rp a rt in  th e  Mouse w o rld . For i t  seem s th a t  under 
th e  f lo o rs  and behind ev ery  w a in sc o ttin g  o f V ic to ria n  
London, ev ery  human, from  th e  g re a t Queen V ic to r ia  down 
to  th e  lo w est c u t th r o a t, had a m ic ro sco p ic  ro d en t 
d o p p elg an g er. C .S . Lew is would have been d e lig h te d  to  
know t h i s ,  fond a s  he was o f "d re sse d  a n im a ls" , 
e s p e c ia lly  an thropom orphic m ice.
The L ew isian  to u c h , how ever, i s  th e  f a te  o f 
R atig an  in  th e  c lim a c tic  sc e n e . The su a v e , u rb an e , 
s o p h is tic a te d  v i l l a in ,  who had been so w ra th fu l a t  
being  rem inded th a t he i s  a r a t ,  i s  c le a r ly  re v e a le d  a s 
n o th in g  b u t a r a t .  H is f in e  ex p en siv e  c lo th e s  a re  
rip p ed  o f f  h is  back by Big B e n 's  m ach inery , re v e a lin g  
th e  g rey  r a t  fu r  u n d e rn e a th . T ogether w ith  h is  c lo th e s , 
h is  f in e  a i r s  a re  a ls o  sh e d , and he becomes n o th in g  bu t 
a v i l e ,  s n a r lin g , v ic io u s  b e a s t. The c h i l l in g ,  
h o rr ify in g  scene rem inds me o f th e  f a te s  o f E u sta c e , 
G in g er, th e  N .I.C .E . p e o p le , and R abadash — L ew isian  
c h a ra c te rs  who lo s t  th e i r  hum anity , o r th e i r  
anthropom orphism , a s  th e  n a tu ra l consequence o f th e i r  
e v i l  w ays.
T here i s  a ls o  a T o lk ie n ia n  elem ent — in  th e  
c h a ra c te r  o f F id g e t th e  B a t, who i s  o b v io u sly  a 
re in c a rn a tio n  o f th e  C reeper in  th e  B lack C ald ron  f ilm . 
T hat c h a ra c te r  was c le a r ly  p a tte rn e d  a f te r  Gollum (se e  
rev iew  in  M ythlore 4 6 ).
Though le s s  im p re ssiv e  v is u a lly ,T h e  G reat Mouse 
D e te c tiv e  i s  o v e ra ll a much b e t te r  m ovie th a n  The B lack 
C a ld ro n . The v is u a l e f f e c ts  a re  n ev er allow ed  to  become 
th e  c e n te r  o f a t te n t io n , b u t th ey  rem ain , a s  th ey  
sh o u ld , s u b se rv ie n t to  th e  p lo t ,  and even more to  th e  
c h a ra c te rs  — and m arvelous c h a ra c te rs  th ey  a r e , to o .
S e v e ra l changes have been made from  Ms. T itu s ' 
books. To m ention ju s t  o n e, B a s il and D r. Dawson (D r. 
W atso n 's Mouse c o u n te rp a r t)  h e re  m eet fo r  th e  f i r s t  
tim e in  1897, a long  tim e a f t e r  th e i r  en co u n te r 
ac co rd in g  to  th e  books. But such a l te r a t io n s  by now a re  
an u n av o id ab le  D isney t r a d i t io n ,  and m ost o f th e  
changes seem to  be im provem ents in  th i s  c a s e .
B enjam in U rru tia
T h is  s t a t i o n e r y  i s  a v a i l a b l e  f o r  $5  p lu s  $1 in  
h a n d lin g . I t  f e a t u r e s  f o u r  d e s ig n s ,  a l l  fo u n d  in  
M y th lo re  num ber 3 5 : T he C e l t i c  c i r c l e s  p o r t r a y  th e m e s 
fro m  J .R .R . T o lk ie n , C .S . L e v is , an d  C h a r le s  W illia m s . 
E ach  c i r c l e  i s  a t  th e  to p  r i g h t  o f  th e  p a g e  an d  i s  3 
5 /8 "  i n  d ia m e te r , w ith  a  l in e d  b o rd e r  a ro u n d  th e  p a g e . 
T he f o u r th  d e s ig n  i s  o f  th e  f o u r  c o r n e r s  fo u n d  on  th e  
f r o n t  o f  t h i s  s h e e t ,  b u t m uch l a r g e r  i n  s i z e .  T he s e t  
in c lu d e s  4 s h e e ts  o f  e a c h  d e s ig n , m ak in g  16 p r in te d  
s h e e t s ,  12 b la n k  s h e e t s ,  p lu s  16 e n v e lo p e s . T he p a p e r  
i s  o f  n e u t r a l  b u t b e a u t i f u l l y  a n tiq u e - a p p e a r in g  
p a rc h m e n t. E ach  s e t  m akes f i n e  p e r s o n a l  s t a t i o n e r y  b o th  
f o r  men an d  w om en, an d  a r e  e x c e l l e n t  f o r  a  s p e c ia l  
m y th o p o e ic  g i f t .  S en d  y o u r o r d e r  t o :  O rd e rs  D e p a rtm e n t, 
1008 N . M o n te rey  S t . ,  A lh a m b ra , CA 9 1 8 0 1 .
Y o len  In te rv ie w , con tin u ed  fro m  p age 36
YOLEN: Read fa n ta sy  — and a s many d if f e r e n t k in d s a s 
p o s s ib le . D o n 't g e t s tu c k  in  ju s t  one — h ig h  o r low , 
hum orous, t a l l  t a l e ,  n e o l i th ic  o r fu tu re  f a n ta s y , tim e 
tr a v e l  and a l l  th e  r e s t .  And to  a l l  w r ite r s  I  sa y , 
w rite  ev ery d ay . W ritin g  i s  a m uscle th a t  needs d a ily  
e x e rc is e  o r e ls e  i t  becomes f la b b y .
(T h is  in te rv ie w  was conducted  by m a il)
"D ra g o n fie ld " , "The Lady and th e  M erman", "The W hite 
S ea l M aid", and "A n g e lica" a re  p u b lish ed  in  D rag o n fie ld  
and O th er S to r ie s . Ace F an tasy  Books: New Y ork, 1985.
C ards o f G rie f . Ace F an tasy  Books: New Y ork, 1984.
"The D rag o n 's B oy", "The Sword and th e  S to n e" , and 
"E v ian  S te e l"  a re  p u b lish ed  in  M e rlin 's  Booke. Ace 
F an tasy  B ooks: New Y ork, 1986.
M y th o p o e s is , c o n tin u e d  f ro m  p ag e  29 
ab o u t in  th o se  c lo u d -banked  s k ie s  in  th e  sound o f 
T h o r 's  hammer: th e  sp a rk s from  th e  a n v il w il l  be f ly in g  
and soon h is  f e e t  w ill  come c ra sh in g  th ro u g h  th e  tr e e s  
w ith  wind and r a in  on h is  h e e ls .
